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SVEUCILISNO OBRAZOVANJE SOCIJALNIH
PEDAGOGA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
UVOD
Pristupanjem Bolonjskoj deklaraciji (u svibnju
2001. godine) u Hrvatskoj je otpodeo sloZen proces
tranzicije visokog Skolstva diji je krajnji cilj
stvaranje kvalitetnog, jedinstvenog i prepoz-
natljivog europskog sustava obrazovanj a strudnjaka
za brojne profesije. Dvije godine ranije, isti je pro-
ces otpodeo i u drugim europskim drZavama, kada
je Bolonjskoj deklaraciji pristupilo dvadeset i devet
europskih zemalja. Osnovni motivi pristupanja ovoj
deklaraciji sadrZani su u postizanju Zeljene razine
Dejana Bouillet
Institut za druStvena istraZivanj a u Zagrebtr
usporedivosti sustava visoko5kolskog obrazovanja
u zemljama Europske unije, kao neophodnog uvje-
ta za promicanje svekolike europske obrazovne i
profesionalne mobilnosti studenata, profesora i
ostalih visokoobrazovanih osoba. Stjecanje statusa
zemlje 
- 
pristupnice za dlanstvo u Europskoj uniji,
kojeg je Hrvatska dobila u lipnju 2004. godine,
dodatni je poticaj daljnjim aktivnostima
predvidenih Bolonjskom deklaracijom, a koje se
odvijaju sukladno odredbama Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(Narodne novine t23103 i 105/04).
SAZETAK
Socijalni pedagozi struinjaci su koji se ikoluju s ciljem stjecanja specifiinih profesionalnih kom-
petencija usmjerenih primarnoj prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju, ranim intervencijama i
tretmanu, procesuiranju i naknadnom staranju za djecu, mlade i odrasle osobe s rizikom zq
poremetaje ili s poremetajima u ponaianju, te njihovim socijalnim okrulenjem, u funkciji njiho-
va odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije. Vet iz ove optenite odrednice
vidljiva je sva slolenost profesije koja, izmedu ostalog, proizlazi iz nedoreienosti i razliditostima
u definiranju osoba s poremetajima u ponaianju, sloienosti procesa odgoja, edukacije i
rehablitacije, pa i iz same slojevitosti druinenih znanosti i neposrednog rada s ljudima, bez obzi-
ra radi li se o djeci, mladima ili odraslim osobama. Nadalje, socijalna pedagogija relativno je
mlada znanstvena i struina disciplina i interdisciplinarnog je karakterq. Stoga su pristupi obra-
zovanju struinjaka za socijalno-pedagoiki rad raznovrsni i medusobno viie ili manje (ne)ujed-
nateni.
U ovom se radu stoga razmatraju speciftinosti sveuiiliine izobrazbe socijalnih pedagoga u
drlavama 
- 
ilanicama Europske unije, u cilju usporedbe postojetih studijskih programa i
iznalaienja njihovih zajedni[kih odrednica. Krajnja svrha rada odnosi se na sagledavanje bit-
nih odrednica predmeta socijalne pedagogije kao znanstvene i sveuiiliine discipline, te daljnje
unapredivanje studijskog smjera poremetaji u ponaianju na Edukacijsko-rehabilitacijskom
fakultetu Sveuiiliita u Zagrebu, gdje se educiraju socijalni pedagozi.
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Ovi procesi nedvojbeno 6e se reflektirati i na
razvoj sustava obrazovanja socijalnih pedagoga u
Hrvatskoj, u vidu daljnjih promjena i prilagodbi
studijskih programa Odsjeka za poreme6aje u
pona5anju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
SveudiliSta ,t Zagreblu. Radi se o studijskim pro-
gramima koji su i inade podloZni destim promjena-
ma, a koje su ponajprije uvjetovane stalnim razvo-
jem ove mlade, interdisciplinarne i transdiscipliname
profesije. SadrZaj i dinamiku unapredivanja sustava
obrazouanja socijalnih pedagoga u Hrvatskoj
mogu6e je pratiti kroz osnivanje Visoke defektolo5ke
Skole 1962. godine, njeno prerastanje u Fakultet za
defektologiju 1978. godine i promjenu naz\va
Fakulteta za defektologrju u Fakultet edukacijsko-
rehabilitacijskih znanosti 1998. godine' U sklopu
Visoke defektolo5ke Skole 1964. godine osnovan je
Odsjek za socijalnu patologiju i delinkvenciju
(Radovandi6, 2002:ll), iz kojeg se kasnije razvio
Odsjek za socijalnu pedagogiju. Danas ovaj Odsjek
djeluje pod nazivom Odsjek za poreme6aje u
ptnaSanju, a Skoluje prof. socijalne pedagoge (ranije:
dipl. defektolozi-socijalni pedagozi)'
Razvoj institucije koja realizira edukaciju ovg
profila strudnjaka popra6en je i razvojem samog
studijskog programa, a vremenom se mijenjala i
svrha izobrazbe socijalnih pedagoga' U samim
podecima, svrha izobrazbe socijalnih pedagoga
odnosila se gotovo iskljudivo na podrudje djelovan-ja odgajatelja u zavodskom tretmanu mladih
lPoldrugad, lggg), a 80-ih godina dvadesetoga stol-
je6a prerasla je u podrudje prevencije poreme6aja u
ponusanju, odgoj, preodgoj, rehabilitaciju djece i
mladih s poreme6ajima u pona5anju, formiranje
pozitivnih osobnih i dru5tveno-moralnih osobina u
takvih osoba u skladu s vrijednostima dru5tva te
izvr5enje prekr5ajnih i krividnih sankcija (Zovko'
lgg}). Danas se na studijskom smjeru poreme6aji u
pona5anju osposobljavaju strudnjaci za rad u pri-
marnoj prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju'
ranim intervencijama i tretmanu, procesuiranju i
naknadnom staranju za djecu, mlade i odrasle osobe
s rizikom za poremedaje ili s poreme6ajima u
pona5anju, te njihovim socijalnim okruZenjem, u
iunkciji njihova odgoja, socijalizacije, rehabilitaci-
je i socijalne integracije (Radovandi6, 2002)'
Iako je iz svrhe obrazovanja socijalnih peda-
goga uodljiv njihov profesionalni interes za osobe
s poreme6ajima u pona5anju. strudne rasprave o
predmetu socijalne pedagogije jo5 uvijek su
otuo."n" (IJzelac, 1999), a evidentne su i
nedoredenosti u definiraju pojma >poreme6aji u
pona5anju< (Koller-Trbovi(, 2004)' Navedeno je u
neposrednoj vezi i s veoma razliditim razirtama
raivijenosti socijalne pedagogije u razliditim
drlavama, Sto je, pak, u dinamidkom odnosu sa sus-
tavima obrazovanja socijalnih pedagoga u njima'
Tako od drLave do drZave postoje razlike u formal-
nom statusu institucija u kojima se Skoluju socijalni
pedagozi, a u nekim zemljama za njihovu izobtazbu
portoli niz razllditlh institucija (Poldrugad, 1999)'
b.ugu su krajnost drLave u kojima ovaj profil
strudnjaka nije mogude prepoznati kao poseban
studijski smjer, ili pak drLave u kojima se socijalna
pedagogija razvijau sklopu pojedinih kolegija soci-
jalno ili pedago5ki orijentiranih fakulteta'
Postoje6a raznolikost sustava obrazovanja
socijalnih pedagoga zasigurno je u uskoj vezi s
poimanjem socijalne pedagogije kao znanstvene'
odnottto praktidne discipline, Sto' pak, ovisi o pre-
poznatljivosti i specifidnosti predmeta na koji se
odnosi, a koji omoguduje njegovo jasno razlikovan-je od brojnih srodnih pomagadkih profesija i
znanstvenih disciplina (socijalnog rada, pedagogije'
psihologije i dr.).
U ovom se radu stoga razmatraju specifidnosti
sveudili5ne izobrazbe socijalnih pedagoga u drZava-
ma 
- 
dlanicama Europske unije, u cilju usporedbe
postoje6ih studijskih programa i iznalaZenja nji-
hovih zajednidkih odrednica. Krajnja svrha rada
odnosi se na sagledavanje bitnih odrednica pred-
meta socijalne pedagogije kao znanstvene i
sveudiliSne discipline, te daljnje unapredivanje
studijskog smjera poreme6aji u ponalanju na
Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveudili5ta
uZagrebu.
METODOLOSKA OBJASNJENJA
Podaci prikazani u ovom radu temelje se na
informacijama koje su prikupljane putem pretraZi-
vanja sluZbenih web-stranica vlada drZava dlanica
Europske unije (Austrije, Belgije' Cipra, Ce5ke'
Danske, Estonije, Finske, Francuske, Njemadke'
Grdke, Madarske, Irske' Italije' Latvije, Litve,
Luksemburga, Malte, Nizozemske, Poljske'
Portugala, Slovadke, Slovenije, Spanjolske'
Svedske i Velike Britanije), pregledom sveudili5ta
koja u njima djeluju i analizom dostupnih
sveudili5nih programa. Svrha pretraZivanja odnosi-
la se na iznalaLenie sveudili5nih programa (odjela'
fakulteta, Skola) na kojima je mogu6e studirati soci-
jalnu pedagogiju. Tijekom pretraZivanja autorica je
posjetila vi5e od 150 sveudili5nih web stranica'
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PretraZivanje j e pokazal o da r azr adeni studij ski
mi mnogih sveudili5ta nisu ukljudeni u
i web stranica, Sto je znadajno utjecalo na
flogu6nost cjelovitog uvida u sustave obrazovanja
cocijalnih pedagoga u zemljama Europske unije.
hetraZivanje je nadalje potvrdilo veliku
raznovrsnost pozicioniranja socijalne pedagogije
unutar razliditih sveudilista (od razine kolegija do
razine posebnih odjela), a pokazalo se takoder da su
osobe s poreme6ajima u pona5anju nerijetko pred-
met interesa drugih studijskih profila i znanstvenih
disciplina.
Kako je jedan od ciljeva ovoga rada sadrZan u
usporedbi modela izobrazbe socijalnih pedagoga i
iznalaLenja njihovih zajednidkih odrednica, iz dos-
tupnih sveudiliSnih programa odabrani su oni koji
ilustriraju razliditost ovih modela i koji ukazuju na
razlldite razine razvijenosti socijalne pedagogije
kao sveudili5ne i znanstvene discipline u razliditim
zemljama Europske unije.
Analizi sveudiliSnih programa prethodi kra6i
osvrt na Siri kontekst u kojem se u zemljama 
-
dlanicama Europske unije razvijaju programi izo-
brazbe socijalnih pedagoga, te pregled svrhe i cilje-
va pojedinih sveudili5nih programa.
MODELI SVEUEILTSNB EDUKACI.
JE SOCIJALNIH PEDAGOGA U
ZEMLJAMA
EUROPSKE UNIJE
CLANICAMA
Ve6 globalni uvid u pozicioniranje socijalne
pedagogije u razliditim visokoobrazovnim
ustanovama zemalja Europske unije ukazuje na
nekoliko smjerova razvoja ove znanstvene disci-
pline. U tom je pogledu mogu6e razlikovati socijal-
nu pedagogiju kao dio edukacijsko-rehabilitacijskih
znanosti, kao dio socijalnih znanosti (poglavito
socijalnog rada) i kao dio humanistidkih
(pedago5ko-psiholo5kih) znanosti (slika 1.).
Slika I
Pozicioniranje socijalne pedagogije u sustavu znanstvenih
disciplina
Razvoj socijalne pedagogije u sklopu edukaci-
jsko-rehabilitacijskih znanosti pojavi5e je prepoz-
natljiv u Madarskoj. Socijalna pedagogija u kon-
tekstu socijalnog rada izu(,ava se, primjerice, u
Austriji', Finskoj'i Nizozemskoj3. U Slovaikoj se
socijalna pedagogija izulava u sklopu Odjela za
pedagogiju i socijalni rad pedago5kih fakulteta. U
ee5koj, Nizozemskoj, Poljskojo i Sloveniji socijal-
na se pedagogija u pravilu razvija na pedago5kim
fakultetima, a u Belgiji, Latviji i Litvi na peda-
go5ko-psiholo5kim fakultetima.
Najbogatiju praksu sveudili5nog usavr5avanja
socijalnih pedagoga nalazimo u Njemaikojs. Tako
odjeli ili odsjeci za socijalnu pedagogiju djeluju na
najmanje 15 visokih Skola koje dine sastavni dio
razliditih sveudili5ta, najde5de u sklopu instituta za
odgojne znanosti. Socijalna se pedagogija u trajan-ju od 8 semestara, primjerice, izudava na
Evandelistidkoj visokoj strudnoj Skoli u Bochum-u,
Viskoj strudnoj Skoli u Frankfurtu na Majni,
Darmstadu, Hamburgu, Dtisseldorfu, Kcilnu,
Mainzu, Vechti, Tiibingenu, Esslingenu i drugdje. U
istim se visokim Skolama u pravilu studira i socijal-
ni rad. U tom je smislu zanimljivo spomenuti kako
se u sklopu Sveudili5ta u Berlinu od 2005. godine
planira ujedinjavanje studija socijalne pedagogije i
socijalnog rada, iako su do nedavno to bila dva
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1 lako ovo nije i jedini model razvoja socijalne pedagogije na austrijskim sveudili5tima jer je na mnogima socijalna pedagogija dio pedagoikih
fakulteta.
2 Sastavni dio finskog Sveudili5ta Kuopio dini Fakultet za dru5tvene znanosti (Faculty of Social Sciences) pri kojem djeluje Odjel za socijalni rad
i socijalnu pedagogiju.
3 Na Visokoj Skoli u Rotterdamu socijalna se pedagogija razvija u sklopu Odjela za socijalni rad.
4 Odjel za socijalnu pedagogiju, primjerice, postoji na Pedago5kom fakultetu Sveudili5ta u Lodzu.
5 Na nekim se sveudili5tima socijalna pedagogija razvija u sklopu pedagolkih znanosti, a na nekima u sklopu socijalnih znanosti (poglavito soci-
jalnog rada).
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odvojena studija, pri demu je socijalna pedagogija
bila diplomski, a socijalni rad dodiplomski studij,
Sto je u skladu s vi5egodi5njom praksom na nekim
drugim njemadkim visokim Skolama.
Neujednadeno pozicioniranje socijalne peda-
gogije kao znanstvene discipline mogu6e je razma-
ftati kao uzrok i/ili posljedicu Sirine polja djelovan-
ja socijalnih pedagoga, ali i preteZite orijentiranosti
studijskih programa na neke od mogu6ih soci-
jalnopedago5kih funkcija (prevencija, integracija,
tretman, razvoj i dr.). S time je u vezi zanimljivo
razmotriti ciljeve obrazovanja socijalnih pedagoga
na pojedinim sveudili5tima.
Primjeri razvoja socijalne pedagogije u sklopu
edukacijsko-rehabil itacijskih znanosti
Kao Sto je poznato, u Republici Hrvatskoj soci-
jalna se pedagogija razvljala u uskoj vezi s ostalim
edukacij sko-rehabilitacij skim disciplinama, osobito
logopedije i rehabilitacije, pri demu se kao osnovni
razlikovni dinitelj izmedu ovih disciplina prepozna-
je vrsta te5ko6a koje dovode do oteZane socijalne
integracije neke osobe. Tako se u sklopu socijalne
pedagogije iznalaze zakonitosti edukacijske reha-
bilitacije osoba s poreme6ajima u pona5anjuu, logo-
pedija ove zakonitosti iznalazi u odnosu na osobe s
poreme6ajima u humanoj komunikaciji, a rehabil-
itacija u odnosu na mentalno retardirane i autistidne
osobe, osobe o5te6ena vida, osobe s motoridkim
poreme6ajima i kronidnim bolestima (Radovandi6,
2002.).
Na slidan se nadin socijalna pedagogija razvija
u Madarskoj, primjerice, u sklopu dodiplomskog
studija >Trening specijalne edukacije< na
Sveudili5tu Eijtv<is Lor6nd u Budimpeiti. Program
se odnosi na stjecanje suvremenih teorijskih i prak-
tidnih znanja, kao i osobnih i profesionalnih
vje5tina studenata, s ciljem njihova osposobljavanja
za edukaciju i skrb o osobama s o5tedenjima i
posebnim obrazovnim potrebama. Studenti biraju
dva od sedam mogudih obrazovnih podrudja.
Podrudja studiranja razlikuju se s obzirom na speci-
fidnosti populacije na koju se odnose, a ukljuduju
edukaciju osoba s poreme(ajima u ponaianiu,
osoba oSte6ena sluha, intelektualno oSte6enih
osoba, osoba s te5ko6ama u udenju, osoba s tje-
lesnim o5te6enjima, osoba o5tedena vida te govornu
terapiju. Specifidno podrudje obrazovanja studenti
biraju nakon zajednidke op6e faze studiranja (na
6 Ciljevi ove edukacije ve6 su navedeni u uvodnom dijelu rada.
tre6em semestru), a u petom se semestru njihovo
studiranje dalje usmjerava, s obzirom na to Zele li u
specifidnom podrudju biti uditelji ili terapeuti.
Odjel za specijalnu edukaciju koji se, medu
ostalim, odnosi i na izudavanje poremeiaja u
pona5anju, postoji i na finskom Sveudili5tu u
Joensuu i na Fakultetu za znanosti o pona5anju
SveudiliSta u Helsinki-u. Skolovanje na ovom
fakultetu omoguduje izobrazbu u Sesnaest razliditih
usmjerenja, medu kojima je i obrazovanje za rad s
osobama s posebnim potrebama (ukljuduju6i i
poremedaje u pona5anju). Op6i ciljevi ovih progra-
ma uglavnom se odnose na neposredan rad s osoba-
ma koje manifestiraju razlidite te5ko6e socijalne
integracije.
Primjeri razvoja socijalne pedagogije u sklopu
studija za socijalni rad
Na Sveudili5tu u Salzburgu socijalna se peda-
gogija nalazi u sklopu studija za socijalni rad. Na
prvoj godini ovog studija, primjerice, izvodi se
grupa kolegija pod nazivom Uvod u aktivni socijal-
ni rad, a ukljuduje socijalni rad, socijalnu pedagogi-ju i socijalni menadZment. Socijalnopedago5ka
komponenta ovih studijskih smjerova proizlazi iz
ciljeva i sadrZaja obrazovanja socijalnih radnika, a
koji ukljuduju stjecanje struine i teorijske kompe-
tencije iz druitvenih znanosti (socijalnog rada i
srodnih znanosti, poput, primjerice, psihologije,
sociologije, socijalne medicine, ekonomije i soci-
jalne politike, politolo5kih i pravnih znanosti), stje-
canje struinih praktiinih sposobnosri (poglavito za
rad s pojedincima, grupama i zajednicama) te
razvoj osobnih i komunikacijskih vjeitina (npr.
vje5tina samoprosudbe, cjeloZivotnog udenja i
razvoja i dr.). Ovako koncipirana izobrazba socijal-
nim radnicima otvara mogudnost zapo5ljavanja u
zdravstvenim ustanovama, obiteljskim centrima,
ustanovama za tretman podinitelja kaznenih djela,
centrima za pomo1 starijim osobama, centima za
djecu i mlade, centrima za migrante, radnim organi-
zacTjama, odgojno-obrazovnim ustanovama i
regionalnim razvojnim projektima.
S druge strane, na Visokoj strudnoj Skoli
Sveudili3ta u Frakfurtu na Majni, socijalni se
pedagozi Skoluju na posebnom studijskom smjeru.
Cilj ovog studija odnosi se na razvoj specifidnih
socijalnopedago5kih sposobnosti i stjecanje speci-
fidnih socijalnopedago5kih znanja. Posebno je
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potreba stalnog razvoja socijalne peda-
u skladu sa zahtjevima druStva, pri demu se
socijalnih pedagoga smje5tava u kontekst soci-
rada. Stoga se kao osnovna obrazovnaja socijalnih pedagoga istidu povijest ija strudnog djelovanja socijalnih radnika,
vna osnova socijalnog rada, humanistidke
osnove socijalnog rada, sociolo5ke i dru5tvene
osnove socijalnog rada, metode i oblici intervencija
u socijalnom radu i dr.
: Na finskom Sveudili5tu u Tampere-u, socijalna
pedagogija dini sastavni dio studija socijalne poli-
tike i socijalnog rada koji je razvljen na Fakultetu
dru5tvenih znanosti. Ovdje se socijalna pedagogija
tumadi kao teorija reagiranja u problematidnim
druSwenim situacijama. Specijalizaciji iz socijalne
pedagogije se pristupa nakon zavrienog studija
socijalnog rada (koji ima status bachelor-razine).
Studij je koncipiran na nadin koji omoguduje da stu-
denti, prolazeti kroz povijesne faze razvoja soci-
jalne pedagogije, stjedu znanja, vje5tine i sposob-
nosti za praktidnu provedbu danas aktualne teorije
socijalne pedagogije. Ovaj studij usko je vezan Lrz
rad voditelja mladih (tzv. youth worker-a), Sto je
ujedno i prva praktidna aplikacija socijalne peda-
goglje. Povezanost >>youth worker-a<< i socijalne
pedagogije vidljiva je, primjerice, i u Svedskim
studijima, pri demu program studija za voditelje
rada s mladima ima mnogih sadrZajnih podudarnos-
ti sa studijem socijalne pedagogije.
Kao relativno mlada znanstvena disciplina, u
finskom Sveudili5tu u Kuopio, na Fakultetu
druStvenih znanosti, socijalna se pedagogij a razv rja
na Odjelu za socijalni rad i socijalnu pedagogiju.
Pri tome socijalna pedagogija definira kao disci
plina koja povezuje pedago5ke i socijalne znanosti,
radirazvoja socijalnih vje5tina i djelovanja u prob-
lematidnim socijalnim situacijama, s pedagoSkog
aspekta. I na ovom se odjelu socijalna pedagogija
izudava na razini magistarskog stupnja, nakon
temeljne edukacije iz socijalnog rada.
U nekim zemljama, poput, primjerice, Span-
jolske, razvijeni su studiji socijalne edukacije, koja
je u pravilu sastavni dio studija za socijalni rad, a
ukljuduje i osposobljavanje za rad s osobama s
poremedajima u pona5anju kao i socijalni menadZ-
ment.
Primieri razvoja socijalne pedagogije u sklopu
pedago3kih znanosti
Najbrojnija je skupina zemalja koje socijalnu
pedagogiju razvijaju na pedago5kim fakultetima. U
de5koj postoji Katedra za socijalnu pedagogiju koja
se razvija u sklopu Pedago5kog fakulteta
Sveudili5ta Masarykony, u Sloveniji na
PedagoSkom fakultetu Sveudili5ta u Ljubljani djelu-je Odjel za socijalnu pedagogiju, a u Slovadkoj
Odjel za pedagogiju i socijalni rad. Ova je praksa
prisutna i u nekim sveudiliStima u Austriji, a osobito
karakterizira njemadka sveudiliSta.
Tako se na Institutu za odgojne znanosti Visoke
Skole Vechta (koja djeluje u sklopu Sveudili5ta u
Vechti) socijalna pedagogija studira kao jedna od
triju disciplina odgojnih znanosti (uz op6u peda-
gogiju i Skolsku pedagogiju). Osnovna svrha Skolo-
vanja odnosi se na osposobljavanje strudnjaka za
rad u Sirokom spektru socijalno pomagadkih
ustanova (socijalne javne ustanove, centri za
smjeitaj migranata, razni centri, druStva i prih-
vatili5ta), te zaistrai;ivadki rad, planiranje i vodenje
socijalnopedago5kih programa i projekata u djedjim
vrti6ima, Skolama, odgojnim institucijama i
drugdje. Znadajno je spomenuti da se na istom
studiju, uz razlidite modifikacije i studijska usm-
jerenja, Skoluju i socijalni radnici.
Pedago3ki fakultet Matej Bel Sveudili5ta u
Banskoj Bystrici u Slovadkoj na Odjelu za peda-
gogiju i socijalni rad u podrudju pedagogije Skoluje
kompetentne specijaliste za edukaciju djece, mladih
i odraslih osoba koji se po zavr5etku Skolovanja
zapodljavaju u razliditim socijalnim i javnim
ustanovama. Navedeni se ciljevi na Odjelu postiZu
putem razvoja brojnih studijskih programa medu
kojima su i specijalizacija iz socijalne pedagogije,
pedagogije slobodnog vremena i pred5kolske peda-
gogije. Program socijalne pedagogije osposobljava
studente za socijalno pedago5ki rad u Skolama, ali
i za menadLment osoblja zaposlenog u socijalnim
institucijama.
Na Karl-Franzens Sveudili5tu u Grazu socijal-
na se pedagogija studira u sklopu posebnog studi-
jskog usmjerenja Instituta za odgojne znanosti.
Ovaj studij polaznike osposobljav a za razumijev an-je i uvaLavanje razliditih socijalnopedago5kih
podrudja, praktidno djelovanje, strudan izbor, prim-
jenu i promi5ljanje znanstvenih metoda u ovom
podrudju, razumijevanj a socij alnopedago5kih teori-
jskih koncepata i njihovo razlikovanje od ostalih
srodnih strudnih disciplina.
Na Fakultetv za pedagogiju i psihologiju
Sveudili5ta u Latviji i Sveudili5ta Daugavpils pos-
toje posebni Odjeli za socijalnu pedagogiju. Oni su
namijenjeni osposobljavanju strudnj aka za rad u
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predikolskim, Skolskim, odgojnim i specijalnim
ustanovama, gdje rade na resocijalizaciji djece,
mladih i odraslih osoba s poremedajima u
pona5anju. Program studija ukljuduje izudavanje
metoda pedago5kih istraZivanja, filozofije obrazo-
vanja, didaktike, povijesti pedagoSkih teorija,
holistidke pedagogije, razvojne psihologije, psi-
hologije udenja i dr. Nadalje, program obuhva6a
izudavanje socijalnopedagoSkog rada, obiteljske
psihologije i pedagogije, nasilnidkog pona5anja,
pedagogije odraslih i starijih osoba i dr. U izbornom
dijelu, studira se psihoterapija, psihologija osobnog
razvoja, osnove psihijatrije, socijalne pedagogije u
Skolama i djedjim domovima, osnove konfliktologi-
je, psihologija igre, osnove psihoanalize i dr.
Primjeri ostalih pristupa obrazovanju socijalnih
pedagoga
Na nekim se sveudili5tima socijalna pedagogi-
jarazvija u sklopu primijenjenih socijalnih znanos-
ti. Takav je sludaj, primjerice na njemadkom
Sveudili5tu za primijenjene znanosti u Esslingenu.
U Nizozemskoj na Sveudili5tu za profesionalnu
edukaciju, u sklopu Zuyd Sveudili5ta u pokrajini
Limburg, postoji Odjel za socijalnopedago5ku pot-
poru'. Na tom se odjelu Skoluju strudnjaci za
vodenje grupa, mentorstvo, koordiniranje skrbi i
njege, provodenje socijalne terapije, vodenje
strudnih timova, odjela i razliditih javnih sluZbi.
Tako socijalni pedagozi pomaZu osobama koje
manifestiraju probleme u pona5anju i razvoju u Ziv-
otnim i radnim sredinama. SadrZaj pomo6i socijal-
nih pedagoga odnosi se na savjetovanje, tretman i
skrb o ovim osobama. Tijekom studija posebno se
razvijaju vjeitine struinog, rada u iivotnim i profe-
sionalnim okruienjima klijenata (Sto iziskuje znan-
ja o specifidnim problemima i potrebama razliditih
skupina potencijalnih klijenata, kao i vje5tinu
aktivnog djelovanja), organizacijske vjeitine, soci-jalne vjeitine i uienje metoda savjetovanja.
Podrudja rada socijalnih pedagoga ukljuduju:
vodenje grupa i rad s grupama, vodenje razvoja
razliditih institucija, pruZanje socijalne, radne i oku-
pacijske terapije, rad s mladima i rad u skrbi za
mlade, rad s hospitaliziranom djecom, organizaciju
i vodenje rekreacijskih i slobodnih aktivnosti,
vodenje dnevnih centara za djecu i mlade, rad s
mentalno retardiranim osobama, koordiniranie i
savjetovanje korisnika usluga socijalne skrbi, rad s
osudenim osobama, savjetovanje ovisnika o droga-
ma i alkoholu i savjetovanje izbjeglica.
U Belgiji se, pak, na Fakultetu psihologije i
odgojnih znanosti Sveudili5ta u Gentu socijalna
pedagogija razvija u sklopu Odjela za socijalno
staranje (Department of Social Welfare Studies)
gdje ima status studijskog kolegija. Na istom se
odjelu studiraju kolegiji poput, Obiteljske peda-
gogije, Ovisnosti o drogama, Te5ko6e u razvoju,
Pedagogija poreme6aja u ponaSanju i emocionalnih
oite6enja.
Spomenimo na kraju kako se u Francuskoj,
Luksemburgu, Svicarskoj, Irskoj i Danskoj soci-
jalni pedagozi (najde56e pod nazivom >specijalni
odgajatelj<) Skoluju na razini vi5ih strudnih Skola
koje nemaju sveudili5ni i znanstveni karakter
(Poldrugad, 1999).
YaLno je spomenuti da sveudili5ni modeli
edukacije socijalnih pedagoga u zemljama 
- 
dlani-
cama Europske unije, bez obzira na okolnost razvi-
jaju li se u sklopu sociolo5kih, psiholo5kih ili peda-
go5kih znanosti, nude Sirok spektar razliditih speci-
jalizacija i intenzivnu mobilnost studenata, Sto je u
skladu s nadelima Bolonjske deklaracije. Nadalje,
vedina sveudili5nih programa omogu6uje stjecanje
dodiplomskog, diplomskog i magistarskog strudnog
i znanstvenog stupnja, pri demu se na vi5im stupn-
jevima obrazovanja u pravilu stjede uZa specijal-
izacija. Op6enito se moZe zakljuditi da socijalna
pedagogija ukljuduje odgoj i pruZanje strudne
pomo6i osobama s poreme6ajima u pona5anju (bilo
u obrazovnim, bilo u socijalnim institucijama), ali i
sudjelovanje u kreiranju druStvenih mehanizama i
vodenju strudnih timova kojima je cilj pravovre-
meno prepoznavanje i strudno djelovanje u prob-
lemskim situacijama.
Vidljivo je nadalje da, sudedi prema rezultati-
ma pretraZivanja sveudiliSnih institucija na
Internetu, socijalna pedagogija status znanstvene
discipline ima u 12 od ukupno 25 zemalja dlanica
Europske unije . Ova okolnost nedvojbeno pred-
stavlja profesionalni izazov za daljnji razvoj soci-
jalne pedagogije, ali istodobno upu6uje na potrebu
analize specifidnosti razliditih profesija i struka diji
djelokrug obuhvada i strudni rad s osobama s
poremedajima u pona5anju.
7lJzovajodjelnaSveudili5tupostojejo5tri:Socijalniradiusluge,KulturalnaisocijalnaedukacijateOsobljeitrZi5terada.
8 Ne treba, medutim, zanemariti ni praksu obrazovanja specijalnih odgajatelja u Francuskoj, Luksemburgu, Svicarskoj, Irskoj i Danskoj
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STUDIJSKI PROGRAMI SVEUEI.
TISNIH ODJELA ZA SOCIJALNU
PEDAGOGIJU
Razvoj studija socijalne pedagogUe u sklopu
razliditih fakulteta (druStvenih, pedago5kih, psiho-
lo5kih, rehablitacijskih) i raznolikost njihovih cilje-
vaodralava se i na koncepciju sadrLaja studija soci-
jalne pedagogije.
Radi stjecanja osnovnog uvida u specifidnosti
pojedinih studija socijalne pedagogije, u ovom
6emo radu sadrZaj studijskih programa razmatrati
putem prlkaza okvirnih nastavnih programa koji se
izvode na sedam studija socijalne pedagogije u Sest
zemalja Europske unije (Njemadka, Austrija,
Slovenija, ee5ka, Finska i Latvija).
Na Sveuiili5tu u Vechti (Njemadka) socijalna
se pedagogija studira kao studijski smjer u sklopu
Instituta za odgojne znanosti, a ukljuduje sljede6e
kolegije:
Pamdenje i prerada informacija. Didaktika.
O5te6enja i devijacije. Socijalna politika i socijalno
planiranje. IstraZivanja mladih i rad s mladima.
Zajedni5tvo, aktivna socijalna drLava i gradansko
druStvo 
- 
aktualne rasprave u socijalnoj pedagogiji.
Maloljetnidko zakonodavstvo. Iskustvo (empirija).
Analiza Zivotnog prostora (zdravlje i Zivotni pros-
tor). Osiguravanje kvalitete u pedagogiji i socijal-
nom radu. Uvod u znanstveni rad. Uvod u socijalnu
pedagogiju. Povijest i koncepti socijalne pedagogi-je. Povijest i kaZnjavanje maloljetnika. Pomo6
mladima i Skola. Problematidni Zivotni prostori i
sluZbe za socijalne usluge. Zivot s djetetom s
olte6enjima 
- 
problemi suradnje. IstraZivanja u
podrudju socijalne pedagogije 
- 
evaluacija soci-
jalnog treninga. Praktidni seminari. Rad na osob-
nom razvoju pomo6u vodenja intervjua. Pedago5ke
institucije u razvoju.
Specifidni socijalnopedago5ki kolegiji u nas-
tavnom programu Instituta za odgojne znanosti (pri
Fakultetu za dru5tvene i pona5ajne znanosti)
Sveuiili5ta u Tiibingenu (Njemadka) su sljede6i:
Razvoj socijalne pedagogije. Profesionalni
identitet socijalnih pedagoga. Dijagnostik a izmedu
klasificiranja poreme6aja i znanstvenog razumije-
vanja sludaja. Nadela, metode i tehnike socijalnope-
dagoSkog djelovanja. Odstupaju6e ponaSanje.
Teorije socijalnog priznanja. Teorije socijalnog
rada. Maloljetnidko pravo: teorijske implikacije,
empirijski nalazi, praktidne konzekvence.
Nezaposlenost 
- 
politidko-ekonomske i socijalne
dimenzije. Razvodi brakova i obitelji u bajkama,
obiteljskim romanima, biografijama i drugim
pripovijestima. Odgojni utjecaj djedjih vrti6a.
Metodidke postavke odgojnih zadataka u ranom
djetinjstvu. Oblici i problemi odgojne pomo6i kroz
analizu sludaja. Koncept fleksibilnosti i integracije
u odgoju. Socijalni rad u obitelji. Djeca ulice i djedji
rad u Europi. Osobna socijalna promocija mladih
djevojaka i mladi6a. Spolne osobitosti u radu s
mladima. Teorije doZivljajne pedagogije. Uvod u
pedagogiju posredovanja. Znalaj istraZivanja
mladih za rad s mladima. Pedagogija i gospodarst-
vo 
- 
menadZment kao zadaCa pedagoga i pedagogi-
ja kao profitna i neprofitna djelatnost. Obiteljsko i
maloljetnidko pravo. Samopomod 
- 
dinjenice i
mitovi. Djeca i mladi kao psihijatrijski sludajevi.
Temelji medicinskih znanosti. Uvod u rano djet-
injstvo. Savjetovanje i pomo6. DruStvo, socijalne
vezei oblici zbrinjavanja. Socijalnopedago5ki rad u
razliditim oblicima zbrinj avanja.
Na Institutu odgojnih znanosti Karl-Franzens
Sveuiili5ta u Grazu (Austrija) socijalni se
pedagozi educiraju prema sljede6em programu:
Zajedniiki kolegiji za studij pedagogije:
Teorija odgoja i obrazovanja. Uvod u studij peda-
gogije. Uvod u znanost o odgoju. Metodologija
pedago5kih istraZivanja. Statistika. Osnove peda-
go5ke psihologije. Razvojna psihologija.
Obrazovanje i odgoj kao predmet istraZivanja 
-
metodolo5ka obja5njenja. Skolu i druitvo 
- 
razvoj
austrijskog Skolstva. Uvod u povijest pedagogije.
Komparativna znanost o odgoju. Pedago5ka psi-
hologija. Pedago5ka sociologija.
Socijalnopedagoiki kolegiji: Teorije socijal-
izacije. Rad s mladima. Intervju u socijalnopeda-
go5kom istraZivanju. Kultura mladih. Ovisnost i
prevencija (seminar). Koncept svladavanja Zivotnih
te5ko6a u skrbi za mlade. Pomo6 u odgoju kao
aspekt skrbi za mlade. Rad u zajednici: socijalni rad
kao politidka i strukturalna poveznica. Regionalni
projekt Europske unije za mlade. Rad s mladima
izvan Skole u Stajerskoj. Mladi i javni prostor.
Teorija i praksa pedagogije teatra.
Studijski program socijalne pedagogije na
Pedago5kom fakultetu u Ljubljani (Slovenija)
ukljuduje sljedede kolegije:
Teorija odgoja. Statistidke metode. Strani jezik.
Sportski odgoj. Razvojna psihologija i izabrana
poglavlja iz pedago5ke psihologije. Sociologija
odgoja. lzabrana poglavlja iz filozoflje. Pedagogija
osoba ometenih u razvoju. Osnove socijalne peda-
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gogije. Teorijska poimanja te5ko6a u socijalnoj inte-
graciji. Anatomija, fiziologija, patologija.
Motopedagogija. Specifidne te5ko6e u razvoju.
Praksa. Psihijatrija s psihopatologijom. Socijalna
politika i pravna zaStita. Teorija osobnosti i psihod-
inamika. Metode socijalnopedagoSkog rada.
Osnove kriminologije s penologijom. Socijalna psi-
hopatologija i grupna dinamika. Izabrana poglavlja
iz metodologije. Cjelovita komunikacija.
Socijal nopedago5ke i ntervencije.
Izborni kolegiji: Lutkarstvo. Modeliranje.
Glazba. Radionice mladih. Socijalne igre.
Realitetna terapija. Senzitivni trening. Neverbalna
komunikacija. Teorijske osnove zavodskog odgoja.
Socijalnopedago5ki rad izvan institucije. Izabrana
poglavlja iz penologije. Ambulantni socijalnopeda-
go5ki rad. Sociologija spolova.
Kolegiji poslijediplomskog studija: Teorija
edukacije. Teorijska izvori5ta socijalne pedagogije.
Metodologij a znanstvenog istraZivanja.
Socijalnopedago5ka dijagnostika. Grupna dinami-
ka. Teorija komunikacije. Izborni kolegiji: Teorija
institucionalne edukacije. Teorija devijacije.
Penologija. Metode obrazovnog i reformskog rada.
Pedago5ka psihologija. Odabrane teme iz soci-
jalnopedago5kih intervencija.
Na Pedago5kom fakultetu Masarykovy
sveuiiti5ta u Brnu (ee5ka) katedra za sociialnu
pedagogiju nudi sljede6i program:
O bavezni ko le gij i: Didaktidke tehnike. Pregled
strukture struke. Uvod u slobodne aktivnosti.
Razvoj osobnih potencijala. Osnove pedagogije.
Osnove socijalne pedagogije. Osnove psihologije.
Osnove znanosti o vrijednostima (aksiologija).
Uvod u filozofiju. Povijest pedagogije.
Kulturolo5ka i pedagoSka antropologija. Teorija i
praksa edukacijskih procesa. Osnove medicinskih
znanosti. Strani jezik (engleski i njemadki).
Dramski odgoj 
- 
povijest, metodologija, didaktika,
projektiranje. Metodika planiranja vodenih
aktivnosti u prirodi. Metodologija rje5avanja prob-
lematidnih situacija. Pedij atrija. Tjelesne aktivnosti.
Modeliranje. Rad s prirodnim materijalom.
Retorika. Uvod u specijalistidki dramski odgoj.
Uvod u specijalnu pedagogiju. Osnove specijalne
pedagogije (psihopedagogija, somatopedagogija,
logopedija, surdopedagogija, oftamologija).
Sociologija. Specijalna pedagogija. Psihologija slo-
bodnog vremena. Razvojna psihologija. Pedagogija
slobodnog vremena. Neurologija. Psihijatrija.
Kreiranje zadataka i njihova realizacija. Pedago5ko-
psiholoSka dijagnostika. Psihopatologija. Socijalna
pedagogija. Socijalna psihologija. Didaktika prak-
tidnih aktivnosti. Lutkarstvo. Metodika rada u
specijalnim Skolama. Pedagogija plesa. Ekologija i
okoli5. Uvod u metodologiju pedago5kih istraZivan-ja. Multikulturalni odgoj. Socijalna politika.
Filozofija odgoja. Pedagoika praksa (aktivnosti u
slobodnom vremenu). Socijalna praksa.
Izborni kolegiji: Uvod u specijalistidku peda-
gogiju teatra. Strani jezlk esperanto.
Samospoznaja i oblici samoisku5enja u teoriji pre-
vencije socijalnopatolo5kih pojava (tehnike art ter-
apije, muzikoterapije, terapije putem govora tijela).
Rehabilitacija jahanjem. VjeZbe iz didaktike.
Integracijska specijalna pedagogija. Elektronika.
PedagoSko-psiholoSko savjetovanje. Specijalno-
pedago5ka dijagnostika.
Na Odjelu za socijalni rad i socijalnu peda-
gogiju Fakulteta dru5tvenih znanosti Sveutili3ta
u Kuopiu (Finska) studij socijalne pedagogije
obuhva6a sljede6e kolegije:
Jezik i komunikacija: Drugi sluZbeni jezik
(Svedski ili finski). Strani jezik. Metode prikupljan-ja informacija. Verbalna komunikacija. Pisana
komunikacija. Osnovni metodoloiki kolegiji: Uvod
u znanstveno argumentiranje. Statistika. Filozofski
kolegiji: Uvod u filozofiju. Etika. Politidka filozofi-
ja. Uvod u socijalnu pedagogiju. Socijalne teorije u
socijalnoj pedagogiji. Humanistidki koncepti i etika
u socijalnoj pedagogiji. Znanstvena filozofija u soci-
jalnoj pedagogiji. Praktidna aplikacija socijalne ped-
agogije. DruStveni problemi i njihova povezanost sa
znano56u. Teorije socijalne pedagogije.
SocijalnopedagoSke metode i podrudja njihove
primjene. Socijalnopedago5ka orijentacija u socijal-
nom i pedago5kom radu. Kulturoloike promjene i
udenju otvorena sredina. Specifidna podrudja soci-
jalnog rada. Uvod u kvalitativna socijalna istraZi-
vanja. Uvod u kvantitativna socijalna istraZivanja.
Studijski program socijalne pedagogije na
Pedago5ko-psiholo5kom fakultetu Sveudili5ta u
Latviji ukljuduje sljedede kolegije:
Filozofija mi5ljenja. Pedagogija. Razvojna psi-
hologija. Socijalna pedagogija. Socijalna rehabil-
itacija. Pred5kolska i Skolska pedagogija.
Informatidka pedagogija. Metodologija praktidnog
pedago5kog rada. Uvod u socijalni rad.
Socijalnopedago5ka praksa. Socijalna rehabilitacija.
Socijalna politika. Emocionalna inteligencija.
Socijalni rad u grupi. Dijagnosticiranje u pedagogi-ji. Pedagolka psihologija. Genetika. Didaktika.
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Teorije odgoja. Uvod u specijalnu pedagogiju.
Sociologija. Kriminologija. Altemativna pedagogi-
ja. Estetika. Teorija i praksa pedago5ke konflik-
tologije. Te5ko6e socijalne integracije, rehabilitacija
i integracija. Socijalna higijena i sigurnost.
Psihopatologija. Socijalnopedago5ki projekti.
SocijalnopedagoSki trening socijalnih vjeStina.
Obrazovanje obitelji. Metode socijalnopedago5kih
istraZivanja. Osnove menadZmenta. Briga o zdravlju
u socijalnom okruZenju. Kultura komunikacije i
ponalanje. Psihologija nasilja. Socijalnopedago5ke
aktivnosti u podrudju zaitite prava djece i obitelji.
Psihologija poreme6aja u razvoju. Osobni razvoj i
osobnost. Kr5enje prava djece u obiteljima. Teorije
menadZmenta. Metodologija istraZivanja u Skoli.
Habilitacija, socijalna adaptacija, integracija i i
razvoj djece s teSko6ama. Mogu6nosti i znadaj kul-
ture govora. Praksa.
Za sve je prikazane studijske programe karak-
teristidno povezivanje socij alnopedagoSkih sadrZaj a
s drugim znanstvenim disciplinama, poglavito psi-
hologijom, pedagogijom, sociologijom (s posebnim
naglaskom na socijalnu politiku), socijalnim radom,
a u odredenoj su mjeri takoder zastupljene pravne i
medicinske znanosti. S vi5e ili manje sadrLaja,
ve6ina programa obuhva6a osobe dija je socijalna
integracija oteLana zbog organskih o5tedenja, ali i
pripadnosti marginalnim druStvenim grupama.
Nadalje, svi su studijski programi usmjereni na
bogat praktidni rad i uvjeZbavanje socijalnih
vjeitina. U studijskim se programima takoder pre-
poznaje znanstveni pristup socijalnoj pedagogiji.
Ipak, u sadrZajima u studijskim programima poje-
dinih studija postoje zna(ajne razllke.
U programu Sveuiili{ta uVechti su podjednako
zastupljeni psiholoSki, pedago5ki, sociolo5ki i
znanstveni kolegiji, a dominiraju strudni soci-
jalnopedago5ki kolegiji. U programu Karl-
Franzens Sveuiiliita najzastupljeniji su pedago5ki
kolegiji, a strudni socijalnopedagoiki kolegiji
ukljuduju i znanja iz podrudja socijalnog rada. Na
ljubljanskom Pedagoikom fakultetu posebna se
pozornost pridaje stjecanju praktidnih vje5tina soci-
jalnih pedagoga i razumijevanju ishodi5nih teorija
socijalne pedagogije. U teorijskom dijelu zastu-
pljeni su pedago5ki, psiholo5ki i socioloSki kolegiji,
ali i druge znanstvene discipline (npr. filozofija,
medicina, ekologija). Posebnost ovoga programa
sadrZana je u brojnim kolegijima koji su usmjereni
razvoju kreativnih vjeStina studenata (lutkarstvo,
glazba, modeliranje i dr.). Masarykovy sveuiiliite
najvi5e je orijentirano na pedagogiju, didaktiku i
razne aspekte pedagogije slobodnog vremena. I u
ovom se programu znadajna pozornost pridaje
kreativnosti studenata i kori5tenju kreativnih tehni-
ka u radu (dramske tehnike i dr.). Zanimljivo je da
se u sklopu ovoga programa podudava i pedijatrija i
ekologija. Uodljiva je i relativno visoka zastu-
plj enost kole gij a u smj erenih o sposoblj avanj u stude -
nata za rad s osobama s organskim oitedenjima.
Naglasak u programu Sveuiiliita u Laniji takoder
je na pedagogiji, ali je uodljiva i visoka zastu-
pljenost psiholo5kih i sociolo5kih kolegija. Ovaj se
program istide po kolegijima Osnove i Teorije
menadZmenta, Estetika te SocijalnopedagoSke
aktivnosti u podrudju za5tite prava djece i obitelji.
Kako Sveziiliite u Tiibingenu i Sveuiiliite u
Kuopiu socijalne pedagoge Skoluje na specijal-
istidkom dijelu studija, logidno je da su u koncepci-ji ovih programa preteZno zastupljeni karakter-
istidni socij alnopedagoXki kolegiji.
Vidljivo je, dakle, da socijalni pedagozi na
razliditim studijima stjedu teorijska znanja iz
razliditih znanstvenih disciplina, ali se uodava i
ujednadenost u osnovnom pedago5ko-psiholoiko-
sociolo5kom usmjerenju. Kako preciznije definiran-
je socijalnopedagoSke profesije proizlazi iz sadrLa-
ja specijalistidkih kolegija na pojedinim studijima,
posebno smo razmotrili paletu kolegija koji su u
neposrednoj vezi s razvojem socijalne pedagogije
kao znanstvene discipline, a koji ukljuduju i druga
znanstvena podrudja zbog imanentnog interdicipli-
narnog karaktera socijalne pedagogije. Temeljem
ove analize, uodili smo da u svoj svojoj raznolikosti
studiji socijalne pedagogije imaju odredene zajed-
nidke sadrZaje i da se oni ogledaju u implementaci-ji odredenih znanstvenih podrudja, polja i grana u
podrudje socijalne pedagogije, uz istodobni razvoj
specifidnih socijalnopedago5kih kolegija. Uz sagle-
davanje sadrZaja svih analiziranih studijskih pro-
grama zajedno, u socijalnu pedagogiju kao
znanstvenu disciplinu mogli bismo ukljuditi
odredene segmente sljede6ih znanstvenih podrudja,
polja i grana (sukladno Pravilniku o utvrdivanju
znanstvenih podrudja, Narodne novine, 29197,
135197,8/00 i 30/00, slika br. 2).
Iz znanstvenog polja psihologija u socijalnoj
se pedagogiji osobito izudavaju grane razvojne i
socijalne psihologije, te posebne psihologije kao Sto
su pedago5ka psihologija i psihopatologija, odnos-
no psihologija poreme6ajau razvoju. Na pojedinim
studijima posebno se izudava razdoblje adolescen-
cije, ukljuduju6i i specifidnosti ovog razdoblja s
obzirom na spol adolescenata. Posebno je zanimljiv
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Slika 2
Prikaz interdisciplinarnog karaktera socijalne pedagogije kao
znanstvene disciPline
kolegij Osnove znanosti o vrijednostima koji se
izu1ava na Pedago5kom fakultetu Masarykovy
sveudili5ta u Bmu. Ovaj je studij specifidan i po
kolegiju Psihologija slobodnog vremena koja u
socijalnopedagoskom radu zasigurno ima posebno
znadenje. Spomenimo i kolegije poput Neverbalne
komunikacije (Pedago5ki fakultet u Ljubljani) i
Psihologija nasilja (Pedago5ko-psiholo5kom fakul-
tetu Sveudili5ta u Latviji).
Iz znanstvenog polja pedagogije, osobito se
izudavaju teme koje proizlaze iz grana opCe peda-
gogije i didaktike (ukljuduju6i metodidku razradt
pedago5kih sadrZaja). U tom se pogledu istidu teori-je odgoja i obrazovanja, znanost o odgoju,
metodologija pedago5kih istraZivanja i sl'
Zanimljivi su kolegiji Teorija i praksa edukacijskih
procesa, Multikulturalni odgoj, Metodidke postavke
odgojnih zadataka i Pedagogija slobodnog vremena
Pedago5kog fakulteta Masarykovy sveudiliSta u
Brnu, te lzabrana poglavlja iz metodologije
(PedagoSki fakultet Sveudili5ta u Ljubljani) i
Metodologija praktidnog pedago5kog rada
(PedagoSko-psiholoSki fakultet SveudiliSta u
Latviji). U sklopu pedagogije na nekoliko se
Sveudili5ta (poglavito slovenskom i de5kom) studi-
ra i uvjeZbava kreativno izraLavanje (ples, lutkarst-
vo, modeliranje, dramski odgoj i sl.).
Spomenimo ovdje i defektologiju (danas je
uobidajen naziv edukacijsko-rehabilitacijske
znanosti) u odnosu na rad s osobama s organskim
o5te6enjima, zbog destog zajedni5tva poreme6aja u
pona5anju i organskih olte6enja. Kolegiji koji se
odnose na ovo podrudje zastupljeni su u gotovo
svim analiziranim studijskim programima, s
izuzetkom Fakulteta dru5tvenih znanosti
Sveudili5ta u Kuopiu. Radi Se, primjerice o
sljededim kolegijima: Socijalna rehabilitacija,
Odstupaju6e ponalanje, Koncept fleksibilnosti i
integracije u odgoju, Teorijska poimanja telko6a u
socijalnoj integraciji, Te5ko6e socijalne integracije.
rehabilitacija i integracija.
Uz socijalnu se pedagogiju iz sociologije
poglavito vezuju teme o pedago5koj sociologiji,
sociolo5kim teorijama, socijalnim devijacijama i
izudavanju zna(ajai obiljeZja Zivotnog prostora (npr.
kolegij DruStveni problemi i njihova povezanost sa
znano56u Odjela za socijalni rad i socijalnu peda-
gogrju Fakulteta druStvenih znanosti SveudiliSta u
Kuopiu, Zdravlje i Zivotni prostor Instituta za odgo-
jne znanosti SveudiliSta u Vechti, i dr')'
Socijalna politika i teorija i metodologija soci-
jalnog rada pripadaju podrudju socijalne djelatnos-
ti, a u socijalnoj pedagogiji takoder imaju znadajnu
poziciju. U sklopu socijalne pedagogije glede soci-
jalne politike naglasak je na razumijevanju razvoja
socijalne politike (npr. kolegij Aktivna socijalna
drLavai gradansko pravo i Socijalna politika i soci-
jalno planiranje Instituta za odgojne z.nanosti
SveudiliSta u Vechti, kolegij Socijalna politika i
pravna zailtita Pedago5kog fakulteta u Ljubljani i
dr.), a glede teorije i metodologije socijalnog rada
na izudavanju teorija socijalnog rada, tada u zajed-
nici i specifidnosti socijalnog rada u odnosu na soci-
jalnu pedagogiju. Kolegij Teorije socijalnog rada
izu(ava se, primjerice, na Sveudili5tu u Tiibingenu,
a Rad u zajednici: socijalni rad kao politidka i struk-
turalna poveznica na Institutu odgojnih znanosti
Karl-Franzens Sveudili5ta. Zanimljiv je i kolegij
Djeca ulice i djedji rad u Europi Fakulteta za
druStvene i ponaSajne znanosti SveudiliSta u
Tiibingenu.
Pravo kao polje dru5tvenih znanosti u studi-
jske je programe socijalne pedagogije ukljudeno
kroz zakonodavstva vezana vz maloljetnidku
delinkvenciju (Sveudili5te u Vechti i Sveudili5te u
Ttibingenu), obiteljsko pravo (SveudiliSte u
Ti.ibingenu) i prava djece (Sveudili5te u Latvi, gdje
je osobito zanimljiv kolegij Kr5enje prava djece u
obiteljima).
Spomenimo ovdje kako se kriminologija kao
izdvojeni kolegij, medu analiziranim studijskim
programima, studira samo na Pedago5kom fakulte-
tu u Ljubljani i na Pedago5ko-psiholo5kom fakulte-
tu u Latviji.
Iz polja ekonomije, u studijskim programima
socijalne pedagogije, sve se vi5e razvija interes
prema grani menadLmenta i upravljanja. Tako se na
Sveudili5tu u Tiibingenu studira Pedagogija i
gospodarstvo 
- 
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pedagogija kao profitna i neprofitna djelatnost, a na
Sveudili5tu u Latviji Osnove menadZmenta. Zbog
sve prisutnije trZi5ne orijentiranosti socijalnopeda-
go5kih programa, ovo podrudje razvoja socijalne
pedagogije zasigumo zasluZuje posebnu pozomost.
U podrudju medicine i zdravstva, studiji soci-
jalne pedagogije obuhvadaju anatomiju, genetiku,
pedijatriju i psihijatrija kao grane polja kliniike
medicine. Pri tome je vaLno uoditi da ovo podrudje,
s izuzetkom psihijatrije, u studijskim programima
pojedinih studija nije ujednadeno, te da razliditi pro-
grami naglasak stavljaju na razli(ite grane klinidke
medicine. Genetika se, primjerice, izulava samo na
Sveudili5tu u Latviji, pedijatrija na Masarykovy
sveudili5tu, a anatomija na Pedagoikom fakultetu u
Ljubljani.
U slovenskom, de5kom i finskom studiju soci-
jalne pedagogije izudava se i filozofija, jedino polje
iz podrudja humanistidkih znanosti koje se vezuje
uz socijalnu pedagogiju. U tom je pogledu uodljiv
interes prema politidkoj filozofiji, filozofiji odgoja,
etici i drugim aspektima ovog znanstvenog polja.
Uz brojne kolegije koji ukazuju na interdisci-
plinamost i transdisciplinamost socijalne pedagogi-
je, postoje i oni koji pripadaju ovoj specifidnoj
znanstvenoj disciplini. Prate6i faze socijalnopeda-
goSkog procesa, mogu6e ih je aproksimativno
grupirati u nekoliko skupina:
. op6i socijalnopedagolki kolegiji;
. kolegiji usmjereni primarnoj prevenciji;
. kolegiji usmjereni detekciji i dijagnosticiranju;
. kolegiji
manu;
l tret-
usmJerenl i naknadnom
..... za djecu, mlade i odrasle osobe s rizikom
za poremetaje u pona5anju ili s poremedajima u
ponaSanju.
Primjerice, radi se o sljede6im kolegijima:
Op6i socijalnopedagoSki kolegiji: Uvod u
socijalnu pedagogiju. Osnove socijalne pedagogije.
Teorije socijalne pedagogije. Socijalna pedagogija.
Povijest i koncepti socijalne pedagogije.
Profesionalni identitet socijalnih pedagoga. Etika u
socijalnoj pedagogiji. Teorijska ishodi5ta socijalne
pedagogije. Humanistidki koncepti i etika u socijal-
noj pedagogiji. Znanstvena filozofija u socijalnoj
pedagogiji. Metode socijalnopedago5kih istraZivan-
ja. Socijalnopedago5ka orijentacija u socijalnom i
pedago5kom radu.
Kolegiji usmjereni primarnoj prevenciji:
Pomo6 mladima i Skola. Odgojni utjecaj djedjih
vrti6a. Socijalni rad u obitelji. Znalaj istraZivanja
mladih za rad s mladima. Rad s mladima. Kultura
mladih. Koncept svladavanja Zivotnih te5ko6a u
skrbi za mlade. Pomo6 u odgoju kao aspekt skrbi za
mlade. Rad s mladima izvan Skole. Mladi i javni
prostor. Samospoznaja i oblici samoisku5enja u
teoriji prevencije sociopatolo5kih pojava. Kultura
komunikacije i pona5anje. Ovisnost i prevencija.
Kolegiji usmjereni detekciji i dijagnostici-
ranju: Dijagnostika. Dijagnostika izmedu klasifici-
ranja poreme1aja i znanstvenog razumijevanja
sludaja. Socijalnopedago5ka dijagnostika.
PedagoSko-psiholo5ka dijagnostika. Dijagno-
sticiranje u pedagogiji. Intervju. Analiza sludaja.
Kolegiji usmjereni ranim intervencijama i
tretmanu: Nadela, metode i tehnike socijalnopeda-
go5kih intervencija. Metode socijalnopedago5kog
rada. Metodologija rjeSavanja problematidkih
situacija. Socijalnopedago5ke metode i podrudja
njihove primjene. Teorija i praksa pedago5ke kon-
fliktologije. Teorija institucionalne edukacije.
Teorijske osnove zavodskog odgoja. Socija-
lnopedago3ki rad izvan institucije. Ambulantni
socijalnopedago5ki rad. Pedago5ke institucije u
razvoju. Socijalnopedagodki rad u razliditim oblici-
ma zbrinjavanja. Socijalnopedago5ke intervencije.
Praktidna aplikacija socijalne pedagogije.
Socijalnopedago5ki projekti. SocijalnopedagoSke
aktivnosti u podrudju za5tite prava djece i obitelji.
Kolegiji usmjereni procesuiranju i naknad-
nom staranju: DruStvo, socijalne veze i oblici
zbrinjavanja. Maloljetnidko zakonodavstvo.
Povijest i kaZnjavanje maloljetnika. Maloljetnidko
pravo: teorijske implikacije, empirijski nalazi, prak-
tidne konzekvence. Obiteljsko i maloljetnidko
pravo.
Medu specifidne socijalnopedago5ke kolegije
mogude je uvrstiti i one koji se bave izudavanjem
pojedinih teorijskih koncepata koji pripadaju
drugim znanstvenim poljima, ali ih je mogu6e prim-
ijeniti u socijalnopedago5kom radu. To su, prim-
jerice, kolegiji Teorije doZivljajne pedagogije.
Teorije socijalizacije, Teorija i praksa pedagogije
teatra, Teorije osobnosti i psihodinamika, Teorija
edukacije. Teorij a komunikacij e. Teorij a devij acije,
Socijalne teorije u socijalnoj pedagogiji, Teorije
socijalnog priznanja i dr. Za socijalnu pedagogiju
znaEajni su i oni kolegiji koji se odnose na
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izudavanje tehnika grupnog i individualnog rada
koje se takoder primjenjuju u ovoj, ali i drugim
pomagadkim profesijama (npr.: Socijalne igre.
Pedago5ko-psiholo5ko savjetovanje, Uvod u peda-
gogiju posredovanja, Savjetovanje i pomo6,
Realitetna terapija, Senzitivni trening,
SocijalnopedagoSki trening socijalnih vjeStina,
Teatar u odgojnom radu, Evaluacija socijalnog
treninga i sl.)
Ve6 povrSan uvid u naprijed prikazane soci-
jalnopedagoSke kolegije ukazuje na njihovu
raznovrsnost i Siroku orijentiranost. Kako ovom
anal izom nije obuhv a6 ena r azr ada pojedinih kolegi-ja, ne moZemo suditi o medusobnoj sadrZanoj
uskladenosti kolegija na pojedinim studijima, ali
moZemo uoditi da je socijalna pedagogija u pravilu
shva6ena kao strudno-znanstvena profesija usmjer-
ena na odgoj, poticanje individualnog tazvoja i
korekciju socijalnog funkcioniranja osoba koje u
razliditim Zivotnim razdobljima i u odnosu na
razli(ite Zivotne sadrZaje manifestiraju te5ko6e
socijalne integracije, s ciljem sprjedavanja njihove
socijalne iskljudenosti. Pri tome rad s delinkvent-
nom populacijom dini tek manji dio socijalnopeda-
go5ke djelatnosti. Osobito je zanimljiv bogat reper-
toar op6ih socijalnopedago5kih kolegija iz kojih
izvire slojevitost profesionalnog djelovanj a socij al-
nih pedagoga u praksi, ali i potreba teorijskog razu-
mijevanja psihosocijalnih mehanizama koji se
odraZavaju na socijalno funkcioniranje osoba' Ipak,
pikazana raznovrsnost u pristupima sveudili5nog
obrazovanja socijalnih pedagoga nedvojbeno
upuduje na potrebu daljnjeg rada na jasnijem pozi-
cioniranju ove znanstvene discipline u odnosu na
ostale dru5tvene znanosti, osobito u odnosu na soci-
jalni rad.
ZAKLJUEAK
Temeljem analize prikazane u ovom radu,
mogude je zakljuditi kako je u zemljama dlanicama
Europske unije socijalna pedagogija shva6ena kao
profesija koja na specifidan nadin ujedinjuje odgoj i
socijalni rad, u cilju osiguravanja kvalitetne soci-
jalne integracije razliditih rizidnih skupina koje dine
sastavni dio svakog druStva. Stoga je jasno da su
usluge socijalnih pedagoga potrebne svakoj zajed'
nici. Ipak, osam drZava Europske unije ovim se
podrudjem bave strudnjaci drugih profila (poglavito
pedagozi,psiholozi i socijalni radnici), u pet drzava
Europske unije socijalna se pedagogija tretira
iskljudivo kao strudna profesija, a u dvanaest drLa-
va ona ima obiljeZja znanstvene i sveudili5ne disci-
pline. Zamjetno je, medutim, da je socijalna peda-
gogija danas, u odnosu na ranija razdoblja, prisutni-
ja na europskim sveudili5tima i s time se u vezi
odekuje njezin daljnji razvoj.
Kao specifidnost socijalnopedago5ke profesije
osobito se istide potreba stjecanja teorijskih znanja
iz brojnih druStvenih znanosti, filozofije kao
humanistidke znanosti i medicinskih znanosti, ali i
razvoj praktidnih vje5tina koje omogu6uju kvalitet-
no individualno vodenje osoba u sloZenim
meduljudskim i socijalnim okolnostima. Istodobno,
socijalni se pedagozi sve vi5e prepoznaju kao
strudnjaci koji su pozvani da sudjeluju u kreiranju i
razvoju pedago5kih i socijalnih sluZbi podr5ke dijije osnovni cilj umanjivanje mogu6nosti tazvoja
socijalnih etiolo5kih dinitelja poremedaja u
pona5anju, ali i osiguravanje pravovremene strudne
reakcije prilikom pojavnosti rizidnih pona5anja'
Stoga tijekom studija socijalne pedagogije stu-
dente treba osposobiti za praktidnu primjenu
akademskih znanjai teorija, koja 6e osigurati njiho-
vo strudno sudjelovanje u odgoju, obrazovanju,
savjetovanju, informiranju i razvoju socijalnih
kompetencija osobe(a) koja se nalazi u fokusu nji-
hova profesionalnog interesa, uz istodoban utjecaj
na bitne dinitelje socijalnog okruZenja dotidne
osobe (obitelj, djedji vrtid, Skola, institucija, radno
okruZenje i dr.), ali i na globalne trendove u nekome
druStvu koje viSe ili manje pogoduju razvoju
poreme6aja u pona5anju. Drugim rijedima, socijalni
pedagozi sudjeluju u prevenciji, smanjivanju ili
uklanjanju te5koda koje se manifestiraju u socijal-
nom funkcioniranju, a mogu biti uzrok ili posljedi-
ca, primjerice, socijalne iskljudenosti, ovisnosti,
delinkventnog pona5anja, poreme6aja u pona5anju,
problematidnih uvjeta Livota poput invalidnosti,
pripadnosti marginalnim skupinama i dr'
U praktidnom smislu, od socijalnih se peda-
goga odekuje da tijekom studija naude spoznati
odredenu problemsku situaciju, izna(i i primijeniti
odgovaraju6u strategiju socijalnopedago5ke inter-
vencije te prevenirati i intervenirati u kriznim soci-
jalnim situacijama. Navedeno ponajprije podrazu-
mijeva razvoj sposobnosti cjelovite evaluacije
odredene situacije, analize i razumijevanja psiho-
loSkih potreba svih njezinih sudionika, odnosnog
planiranja strudnog djelovanja, organizacije i sud-
jelovanja u timskom radu i upravljanja odredenim
socijalnim i individualnim razvojnim procesima'
Krajnji cilj ovih aktivnosti sadrZan je u planskom
preoblikovanju socijalnih veza i odnosa i socijalnog
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identiteta osoba koje zbog obiljeZja svoga
pona5anja i Zivotnog stila imaju tebko6a u socijalnoj
integraciji. U svim fazama svoga rada socijalni
pedagozi, naravno, moraju slijediti pravila i etiku
socijalnopedago5ke profesije, a odekuje se i
odredena sposobnost znanstvene evaluacije vlastite
djelatnosti.
Vjerujemo kako bi naprijed navedene oso-
bitosti studiranja socijalne pedagogije u pojedinim
zemljama Europske unije bilo razloLno razmotriti i
u procesu daljnjeg uskladivanja studija socijalne
pedagogije Odsjeka za poremedaje u pona5anju
Edukacijsko-rehabilitacij skog fakulteta Sveudili5ta
u Zagrebu s Bolonjskom deklaracijome. Smatramo
kako posebnu pozornost zasluZuje daljnji nzvoj
pedago5ke grupe predmeta, ukljudujudi mogu6nost
kori3tenja kreativnih pedago5kih metoda u radu s
djecom i mladima s poreme6ajima u pona5anju, te
uvr5tavanje socijalne politike i socijalnog prava u
obvezan korpus studijskih kolegija. Pri tome bi ovaj
kolegij trebao posebno obuhvatiti socijalnopeda-
go5ku implementaciju Konvencije o pravima djete-
ta, Obiteljskog zakona iZakona o socijalnoj skrbi,
ali i zakonitosti funkcioniranja socijalnih struktura.
Bilo bi takoder poZeljno omogu6avanje prakticiran-ja i uvjeZbavanja Sireg spektra specifidnih soci-
jalnopedagodkih metoda i tehnika rada tijekom
dodiplomskog studija. Istodobno, potrebno je taz-
motriti opravdanost opstojanja $iroke grupe kolegi-ja koje pripadaju grani klinidke medicine, te
mogudnost izdavanja kriminolo5kih i penoloSkih
kolegija u poseban studijski smjer
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UNIVERSITY EDUCATION OF THE SOCIAL PEDAGOGUES IN THE
EUROPEAN UNION COUNTRIES
Summary
Social pedagogues are experts educated with the purpose of developing specific professional skills directed toward
primary prevention, detection, diagnostication, early intervention and treatment, processing and care for the children'
youth and adults at risk from behavior disorders, or those with developed behavior disorders. They also work with the
social environment of the above mentioned groups, with the purpose of their upbringing, socialization, rehabilitation
and social integration. This general entry reveals all the complexity of the profession. This complexity stems from var-
ious reasons, some of the most significant being the incompleteness and differences in definition of the persons with
behavior disorders, the complexity of the process of upbringing, education and rehabilitation, and the complexity of
social sciences and the practical work with people, regardless of their age. Furthermore, social pedagogy is a relative-
ly young scientific and professional discipline and it is interdisciplinary in nature. Therefore, the approaches to the edu-
cation of the expert social pedagogues are various and more or less (non) uniformed.
In this paper, the authors review the specific features of the university education of the social pedagogues in the
countries 
- 
members of European Union, with the goal of comparison between the existing curriculums and finding the
common denominators. The ultimate purpose of the paper is viewing the important determinants of the social pedagogy
as the scientific and academic discipline, and the further improvement of the course "Behavior Disorders" on the Faculty
for Special Education and Rehabilitation of the University of Zagreb, where the social pedagogues are educated.
Key words: Social pedagogy, academic curriculums, members of the European Union
